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Rédaction
1 Présentation  avec  commentaire  d’un  petit  échantillon  de  sceaux  sassanides  dont
l’iconographie a été empruntée au répertoire « occidental » ou s’en est inspirée.
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